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ABSTRAK
Prarancangan pabrik Lemak Coklat ini menggunakan Biji Coklat sebagai bahan baku. Kapasitas produksi pabrik Lemak Coklat ini
adalah 10.000 ton/tahun dengan masa kerja 330 hari/tahun. Proses yang digunakan dalam prarancangan pabrik ini yaitu proses
leaching dengan menggunakan pelarut n-pentana sebanyak 5106,83 kg/jam. Metode leaching dengan cara penambahan pelarut
organik menghasilkan 99% lemak dapat dipisahkan dari keping biji coklat. Lemak coklat yang dihasilkan mengandung tidak lebih
dari 5 ppm pelarut organik.
Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan struktur organisasi garis dan staf.
Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 129 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di
Kecamatan Percut Sei Tuan Kotamadya Deliserdang, Sumatera Utara dengan luas tanah sebesar 26.400 m2 . Dalam memenuhi
kebutuhan air suatu industri pada umumnya menggunakan air sumur, air sungai, air danau maupun air laut sebagai sumber untuk
mendapatkan air. Dalam perancangan pabrik lemak coklat ini sumber air diperoleh dari air Sungai Deli. Total air yang dibutuhkan
pada Pabrik Lemak Coklat dari Biji Coklat sebesar 6536,33 kg/jam.
	Dari hasil analisa ekonomi diperoleh,
a.   Fixed Capital Investment	: Rp       16.592.849.189,-
b.  Working Capital Investment	: Rp	     2.928.149.856,-
c.   Total Capital Investment	: Rp       19.520.999.046,-
d.   Total Biaya Produksi	: Rp    105.699.784.347,-
e.   Hasil Penjualan	: Rp.   117.259.958.950,-
f.   Laba Bersih	: Rp.      8.670.130.952,-
g.   Pay Out Time (POT)	: 3 tahun 2 minggu
h.   Break even Point (BEP)	: 20%
i.    Internal Rate of Return (IRR)	: 34,88%
Berdasarkan data-data diatas dapat disimpulkan bahwa prarancangan pabrik Lemak Coklat dengan kapasitas produksi 10.000
ton/tahun layak dilanjutkan ke tahap rancangan.
